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Rehabilitació i canvi d’ús de l’antic edifici de batans i cardes de Cal Pons EP 5
1. ESTUDI DE LES PATOLOGIES 
 La patologia en l’edificació es pot definir com la ciència que estudia els problemes constructius 
que apareixen en l’edifici, o en alguna de les seves parts, desprès de la seva execució. 
 El concepte de patologia avarca totes les imperfeccions, visibles o no, de l’obra edificada des del 
moment del desenvolupament del projecte. Es necessari identificar les lesions i determinar-ne les 
seves causes per poder-les resoldre. 
 Les patologies es classifiquen segons el tipus de causa que les ocasionen: 
- Tipus Físic: Són les causades per l’acumulació de la brutícia, per l’acció de la humitat, 
o per l’erosió entre altres. (humitats, humitats per capil·laritat, filtracions, 
condensacions, humitat accidental)
- Tipus Mecànic: Les ocasionades per esforços mecànics i es visualitzen en forma de 
fissures, deformacions, que es presenten en els diferents elements de la construcció.
- Tipus Químic: Son les que es presenten per processos químics dels components dels 
materials, tals com oxidació, eflorescències, organismes vegetals.
 Es realitza una inspecció de l’edifici per determinar el seu estat, estudiant tant els elements 
estructurals com aquells que no ho són. 
 L’estudi es tracta bàsicament d’un diagnòstic organolèptic, ja que no hi ha la possibilitat de 
realitzar testimonis, ni utilitzar aparells específics i/o tècnics. 
   
El resultat d’aquesta inspecció ha donat lloc a una sèrie de lesions, que han estat classificades i 
tractades en mode de fitxes que segueixen l’esquema següent: 
- Correspondència amb plànol: El quadre situat a la dreta identifica el número de 
plànol, i el color permet trobar la lesió en el plànol. 
- Localització de la lesió: Situació de la lesió en l’edifici. Plànol amb la zona afectada 
assenyalada. 
- Imatge: Fotografia de la lesió, per observar els detalls més significatius. 
- Descripció: Es descriu la lesió segons el que observem, sense entrar en l’anàlisi. 
- Causa: Descripció de la causa més probable, directa o indirecta, i la seva evolució. 
- Actuació: Possibles solucions per reparar la lesió i les seves causes. 
- Manteniment: Accions que s’han de realitzar al llarg del temps per evitar o preveure 
l’aparició de lesions. 
- Diagnòstic: Un cop analitzada la lesió i les possibles causes, la diagnostiquem 
segons la seva gravetat (lleu, moderat, greu). 
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Rehabilitació i canvi d’ús de l’antic edifici de batans i cardes de Cal Pons EP 45
1.2. RECULL DE FOTOGRAFIES DE LES DIFERENTS PATOLOGIES 
 En les fitxes anteriors s’han tractat les diferents lesions que trobem en l’edifici, però aquestes 
estan presents en diversos punts. Aquí s’observa de manera més clara. 
  
EXTERIORS 









Brutícia per rentat diferencial Trencament de teules
Erosió física 
Despreniments 
Trencament vidres Erosió mecànica Oxidació Canaló trencat 
Humitat per capil·laritat Humitat de filtració Acumulació de runa 
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Presència de vegetació Despreniment d’acabat 
Eflorescències 
Oxidació 
Humitat de filtració Presència de vegetació 
Brutícia en paraments Despreniments 
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Obertures en parament Rallades en parament Erosió mecànica 
Pudrició de bigues de fusta i trencament de teules 
Acumulació de brutícia a la planta sota coberta 
Corrosió Trencament vidres 
Erosió química 
Esquerdes Falta planeitat 
Erosió per presència d’excrements 
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1.3. PRESSUPOST REHABILITACIÓ 
 A l’hora de pressupostar el cost de la rehabilitació, hem tingut en compte diferents aspectes:  
 1. Reparar la lesió i la causa: ja que l’eliminació de la causa no repara la lesió, per tant, hem 
d’actuar en les dues. 
 2. Reparar la causa: ja que l’eliminació d’aquesta elimina directament la lesió. 
 3. No actuar ni en la causa ni en la lesió: ja que és més efectiu canviar l’element o executar-lo de 
nou (superfície afectada molt important).  
CODI RESUM QUANTITAT RENDIMENT PREU PARCIAL IMPORT
CAPÍTOL 1 Treballs previs
1.1 m2 Control d'insectes i paràsits
Aplicació de tractament insecticida a l’interior de l’edifici.
Producte insecticida (Kg) 0,002 26,59 0,05318
Aparell manual de pressió (hores) 0,002 21,18 0,04236
Manobra especialista (hores) 0,002 19,9 0,0398
Cost directe 0,13534
Cost indirecte (10%CD) 0,013534
PEM 0,148874
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 0,02828606
COST TOTAL 1640 0,17716006 290,5425
1.2 m2 Eliminació de plantes i herbes
Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.
Tractament herbicida de contacte per destrucció de plantes (litres) 0,005 12,32 0,0616
Bomba manual de pistó (hores) 0,02 21,99 0,4398
Camió grua (hores) 0,1 43,23 4,323
Manobra especialista (hores) 0,1 19,9 1,99
Peó ordinari (hores) 0,1 18,17 1,817
Cost directe 8,6314
Cost indirecte (10%CD) 0,86314
PEM 9,49454
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 1,8039626
COST TOTAL 130 11,2985026 1468,8053
CAPÍTOL 2 Demolicions i enderrocs
2.1 m2 Desmuntatge de teules
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per posterior aprofitament
Manobra especialista (hores) 0,13 19,9 2,587
Peó ordinari (hores) 0,6 18,17 10,902
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,202335
Cost directe 13,691335
Cost indirecte (10%CD) 1,3691335
PEM 15,0604685
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 2,86148902
COST TOTAL 1500 17,9219575 26882,936
2.2 m2 Demolició d'entramat de fusta
Demolició d'entramat de fusta amb mitans manuals i motoserra, incloent càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Motoserra (hores) 0,427 3 1,281
Manobra especialista (hores) 0,377 19,9 7,5023
Peó ordinari (hores) 0,628 18,17 11,41076
Oficial (hores) 0,377 22,67 8,54659
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,43110975
Cost directe 29,1717598
Cost indirecte (10%CD) 2,91717598
PEM 32,0889357
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 6,09689779
COST TOTAL 123 38,1858335 4696,8575
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CODI RESUM QUANTITAT RENDIMENT PREU PARCIAL IMPORT
2.3 m2 Repicat de revestiment
Repicat d'arrebossat de morter de ciment amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Manobra especialista (hores) 0,4 19,9 7,96
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,1194
Cost directe 8,0794
Cost indirecte (10%CD) 0,80794
PEM 8,88734
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 1,6885946
COST TOTAL 1800 10,5759346 19036,682
2.4 m2 Desmuntatge de paviment
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de una sobre camió o contenidor.
Peó ordinari (hores) 0,4 18,17 7,268
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,10902
Cost directe 7,37702
Cost indirecte (10%CD) 0,737702
PEM 8,114722
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 1,54179718
COST TOTAL 1600 9,65651918 15450,431
2.5 Uts Desmuntatge de fusteria exterior
Desmuntatge de fusteria de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3m2 de superfíce amb mitjans manuals, 
i càrrega de runa sobre camió o contenidor, incolent desmuntatge de marcs, fulles i accesoris.
Peó ordinari (hores) 0,571 18,17 10,37507
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,15562605
Cost directe 10,5306961
Cost indirecte (10%CD) 1,05306961
PEM 11,5837657
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 2,20091547
COST TOTAL 40 13,7846811 551,38725
2.6 m Desmuntatge de baixant exterior vist
Desmuntatge de baixant exterior vist de 250mm de diametre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor.
Peó ordinari (hores) 0,169 18,17 3,07073
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,04606095
Cost directe 3,11679095
Cost indirecte (10%CD) 0,3116791
PEM 3,42847005
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 0,65140931
COST TOTAL 148 4,07987935 603,82214
2.7 m Desmuntatge de canal
Desmuntatge de canal de 250mm de diametre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor.
Peó ordinari (hores) 0,242 18,17 4,39714
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,0659571
Cost directe 4,4630971
Cost indirecte (10%CD) 0,44630971
PEM 4,90940681
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 0,93278729
COST TOTAL 180 5,8421941 1051,5949
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CODI RESUM QUANTITAT RENDIMENT PREU PARCIAL IMPORT
CAPÍTOL 3 Estructures de fusta
3.1 Uts De protesis de fusta amb armadures de fibra de vidre
Reparació de suport eliminant la zona deteriorada i col·locant una protesis de fusta adderida a la fusta sana mitjançant 
resina epoxi-acrilato, armant la unió ambdues fustes amb dues varilles de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster.
Resina epoxi-acrilato amb dosificador (unitats) 0,172 26,97 4,63884
Protesis de fusta (m
3
) 0,003 428,86 1,28658
Claus d'acer (Kg) 0,08 1,15 0,092
Varilla de fibra de vidre reforçada amb resina de poliéster (m) 0,105 8,93 0,93765
Motoserra a gasolina (hores) 0,154 3 0,462
Taladradora elèctrica a mà (hores) 0,028 3 0,084
Manobra especialista (hores) 0,166 19,9 3,3034
Peó ordinari (hores) 0,642 18,17 11,66514
Oficial (hores) 0,184 22,67 4,17128
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,2883573
Cost directe 26,9292473
Cost indirecte (10%CD) 2,69292473
PEM 29,622172
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 5,62821269
COST TOTAL 6 35,2503847 211,50231
3.2 m
2 Tractament protector de la fusta
Tractament superficial protector de la fusta contra fongs de pudrició i insectes xilofags, mitjançant l'aplicació de fons 
incolor d'acabat mate a base de disolvent.
Fons incolor amb base disolvent (litres) 0,25 13,8 3,45
Oficial (hores) 0,608 22,67 13,78336
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,2585004
Cost directe 17,4918604
Cost indirecte (10%CD) 1,74918604
PEM 19,2410464
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 3,65579882
COST TOTAL 141 22,8968453 3228,4552
3.3 m3 Bigueta de fusta laminada
Bigueta de fusta laminada fins a 5 metres, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida, col·locada sobre 
suports de fusta.
Element de fusta laminada de 7x13 a 20x100cm de secció i llargada fins a 
5metres, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida (m
3
) 1 450,16 450,16
Peó ordinari (hores) 4,065 18,17 73,86105
Oficial (hores) 8,13 22,67 184,3071
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 10,6249223
Cost directe 718,953072
Cost indirecte (10%CD) 71,8953072
PEM 790,848379
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 150,261192
COST TOTAL 11,5 941,109572 10822,76
CAPÍTOL 4 Estructures de maçoneria
4.1 m Reparació de fisures en obra de fàbrica 
Reparació de fisures en paret d'obra de fàbrica, feta amb pedra amb repicat i sanejament de l'element, segellat amb
 morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador.
Morter mixt 1:2:10 (kg) 0,01 102,38 1,0238
Subministrament i recollida de residus amb contenidior (m
3
) 0,01 10,17 0,1017
Oficial (hores) 0,28 22,67 6,3476
Manobra especialista (hores) 0,28 19,9 5,572
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,178794
Cost directe 13,223894
Cost indirecte (10%CD) 1,3223894
PEM 14,5462834
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 2,76379385
COST TOTAL 10 17,3100772 173,10077
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CODI RESUM QUANTITAT RENDIMENT PREU PARCIAL IMPORT
4.2 m Reparació de d'esquedes en estructura d'obra de fàbrica 
Reparació d'esquerda en paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament de la zona afectada, col·locació de grapes
amb acer B500S separades cada 30cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a l'abocador. 
Morter sintètic de resines epoxi (kg) 5,1 3,28 16,728
Acer amb barres corrugades (kg) 0,617 0,62 0,38254
Subministrament i recollida de residus amb contenidior (m
3
) 0,01 10,17 0,1017
Màquina taladradora (hores) 0,498 3,09 1,53882
Equip d'injecció manual de resines (hores) 0,3 1,53 0,459
Grup electrògen de 20 a 30kVA (hores) 0,35 7,92 2,772
Oficial (hores) 1,1 22,67 24,937
Manobra especialista (hores) 1,1 19,9 21,89
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,7739523
Cost directe 69,5830123
Cost indirecte (10%CD) 6,95830123
PEM 76,5413135
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 14,5428496
COST TOTAL 1,5 91,0841631 136,626245
CAPÍTOL 5 Cobertes
5.1 m
2 Teulada de teula àrab de ceràmica
Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color envellit, 25 peces al m
2
, com a màxim, col·locada amb morter
 mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera 165 litres.
Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit de 25 
peces al m2 com a màxim (unitats) 27,5 0,5 13,75
Morter mixt de ciment portland 1:2:10 (m
3
) 0,0221 102,3858 2,26272596
Oficial (hores) 0,75 22,67 17,0025
Manobra especialista (hores) 0,375 19,9 7,4625
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,60716589
Cost directe 41,0848918
Cost indirecte (10%CD) 4,10848918
PEM 45,193381
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 8,5867424
COST TOTAL 450 53,7801234 24201,0555
5.2 m Carener ceràmic
Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/metre, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 litres.
Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, 
de 30 peces/m2, com a màxim. (unitats) 5,5 0,33 1,815
Morter mixt de ciment portland 1:2:10 (m
3
) 0,02 102,3858 2,0477158
Oficial (hores) 0,3 22,67 6,801
Manobra especialista (hores) 0,15 19,9 2,985
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,20473074
Cost directe 13,8534465
Cost indirecte (10%CD) 1,38534465
PEM 15,2387912
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 2,89537033
COST TOTAL 98 18,1341615 1777,14783
5.3 m Canal exterior
Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de diametre 185mm i 40 cm de 
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.
Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de  
gruix de diametre 185mm i 40 cm de desenvolupament (metres) 1,2995 11,63 15,113185
Ganxo i soport d'acer galvanitzat (unitats) 3 1,96 5,88
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65mm, amb junts de metall i goma (unitats) 5,5 0,23 1,265
Oficial (hores) 0,3 22,67 6,801
Manobra especialista (hores) 0,15 19,9 2,985
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,48066278
Cost directe 32,5248478
Cost indirecte (10%CD) 3,25248478
PEM 35,7773326
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 6,79769318
COST TOTAL 180 42,5750257 7663,50463
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5.4 m Baixant vist per aigües pluvials
Baixant vist en l'exterior de l'edifici per aigües pluvials de secció circular, de zinc de diametre 80mm.
Baixant circular de zinc de diàmetre 80mm, incloent connexions, colzes 
i peces especials (metres) 1,1 8,5 9,35
Subjector per baixant circular de zinc de 80mm de diàmetre (unitats) 0,5 1,5 0,75
Material auxiliar per canals i baixant d'instal·lacions d'evacuació de zinc (unitats) 0,25 1,82 0,455
Oficial (hores) 0,102 22,67 2,31234
Manobra especialista (hores) 0,102 19,9 2,0298
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,2234571
Cost directe 15,1205971
Cost indirecte (10%CD) 1,51205971
PEM 16,6326568
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 3,16020479
COST TOTAL 148 19,7928616 2929,3435
CAPÍTOL 6 Impermeabilitzacions i aïllaments
6.1 m Tractament d'humitat per capil·laritat
Tractament d'humitat per capil·laritat amb murs existents de 65cm d'espessor mitjançant la realització cada 10cm de 
forats perpendiculars a la base del mur de 20mm de diàmetre, amb una fondaria de 2/3 del gruix del mur, neteja dels 
orificis i injecció fins a la saturació amb broquetes de pressió alta de producte hidrofugant a base d'àcid silicic i 
hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10.
Producte hidrofugant de base àcid silicic i hidrofugant (litres) 3,5 10,95 38,325
Morter mixt de ciment portland 1:2:10 (m
3
) 0,5 102,3858 51,192895
Equip per injecció a pressió amb broquetes de pressió alta (hores) 1,25 8,7 10,875
Oficial (hores) 1,25 22,67 28,3375
Manobra especialista (hores) 2,5 19,9 49,75
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 2,67720593
Cost directe 181,157601
Cost indirecte (10%CD) 18,1157601
PEM 199,273361
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 37,8619386
COST TOTAL 235 237,1353 55726,795
CAPÍTOL 7 Revestiments
7.1 m2 Arrebossat en parament vertical exterior
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de 3 metres d'alt, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 litres, remolinat.
Morter de ciment portland 1:2:10 (m
3
) 0,0258 102,3858 2,64155338
Oficial (hores) 0,4 22,67 9,068
Manobra especialista (hores) 0,2 19,9 3,98
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,2353433
Cost directe 15,9248967
Cost indirecte (10%CD) 1,59248967
PEM 17,5173864
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 3,32830341
COST TOTAL 1800 20,8456898 37522,242
7.2 m2 Enguixat en parament vertical interior
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3 metres d'alt com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.
Guix YF (Kg) 0,798 0,13 0,10374
Pasta de guix YG (m3) 0,0189 98,317 1,8581913
Oficial (hores) 0,143 22,67 3,24181
Manobra especialista (hores) 0,071 19,9 1,4129
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,09924962
Cost directe 6,71589092
Cost indirecte (10%CD) 0,67158909
PEM 7,38748001
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 1,4036212
COST TOTAL 1250 8,79110121 10988,877
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7.3 m
2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer
Tractament anticorrosiu per elements dacer amb emulsió anticorrosiva de resines sintètiques, incloent neteja 
manual amb raspall.
Emulsió anticorrosiva a base de resines sintètiques (Kg) 0,15 16,69 2,5035
Oficial (hores) 0,6 22,67 13,602
Manobra especialista (hores) 0,4 19,9 7,96
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,3609825
Cost directe 24,4264825
Cost indirecte (10%CD) 2,44264825
PEM 26,8691308
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 5,10513484
COST TOTAL 58 31,9742656 1854,5074
CAPÍTOL 8 Paviments
8.1 m
2 Morter autonivellant de ciment
Capa fina de morter autonivellant de ciment de 5mm d'espessor, per regularització i nivellació de paviment interior de formigó, 
prèvia aplicació d'imprimació de resines sintètiques que actua com a pont d'unió.
Morter autonivellant de ciment (Kg) 10 1,92 19,2
Imprimació de resines sintètiques (litres) 0,15 21,44 3,216
Panell rígid de poliestirè expandit (m
2
) 0,1 0,92 0,092
Bombajedora-barrejadora per  morters i guix projectat, 3m
3
/hora (hores) 0,014 7,96 0,11144
Oficial (hores) 0,122 22,67 2,76574
Manobra especialista (hores) 0,147 19,9 2,9253
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 0,1366572
Cost directe 28,4471372
Cost indirecte (10%CD) 2,84471372
PEM 31,2918509
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 5,94545167
COST TOTAL 1600 37,2373026 59579,684
CAPÍTOL 9 Envidraments
9.1 Uts Finestra d'alumini practicable
Finestra d'alumini anoditzat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per un vuit d'obra aproximat 
de 240x120cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació 3 de permeabilitat de l'aigua, 8a d'estanquitat i c5 de 
resistència al vent.
Massilla per sejellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutre
monocomponent (dm3) 0,14 14,48 2,0272
Massilla per sejellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent (dm3) 0,43 13,86 5,9598
Finestra d'alumini anoditzat per col·locar sobre bastimetn de base 2,13 160,5 341,865
Oficial (hores) 0,6 22,67 13,602
Manobra especialista (hores) 0,1 19,9 1,99
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 5,451252
Cost directe 370,895252
Cost indirecte (10%CD) 37,0895252
PEM 407,984777
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 77,5171077
COST TOTAL 24 485,501885 11652,045
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9.2 Uts Finestra d'alumini abatible
Fusteria d'alumini, amb acabat anoditzat natural, amb finestra abisagrada abatible d'obertura cap a l'interior, de 130x40cm, 
sèrie bàsica, formada per una fulla i amb premarc.
Premarc d'alumini de 30x20x1,5, muntat mitjançant esquadres i provist de 
patilles per la seva fixació en obra (metres) 3,4 3,38 11,492
Perfil d'alumini anoditzat per formar el marc de la finestra, gama bàsica, 
inclòs junta central d'estanquitat (metres) 3,4 4,8 16,32
Perfil d'alumini anoditzat per formar fulla de la finestra, gama bàsica, 
inclòs juntes d'estanquitat de la fulla i junta exterior de l'envidrament (metres) 3,2 6,26 20,032
Perfil d'alumini anoditzat per formar el llistó de vidre, gama bàsica, 
inclòs junta interior del vidre i part proporcional de grpes (metres) 2,84 1,96 5,5664
Cartutx de massilla de silicona neutre per sejellat de fusteria exterior (unitats) 0,119 3,13 0,37247
Quit compost per esquadres, tapes de condensació i sortida d'aigua, i ferratges 
de finestra abatible d'una fulla (unitats) 1 15,14 15,14
Oficial (hores) 4,046 22,67 91,72282
Manobra especialista (hores) 4,102 19,9 81,6298
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 2,83297635
Cost directe 245,108466
Cost indirecte (10%CD) 24,5108466
PEM 269,619313
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 51,2276695
COST TOTAL 15 320,846982 4812,7047
9.3 Uts Porta d'hacer galvanitzat
Porta corredera suspesa, de 350x500cm, formada per xapa d'acer galvanitzat, panell llis acanalat acabat galvanitzat 
sendzimir, obertura manual.
Porta corredera suspesa d'acer galvanitzat 1 1994,32 1994,32
Oficial (hores) 1,9 22,67 43,073
Manobra especialista (hores) 1,9 19,9 37,81
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (1,5%) 31,128045
Cost directe 2106,33105
Cost indirecte (10%CD) 210,633105
PEM 2316,96415
13%costos generals de l'empresa + 6%BI, sobre PEM 440,223188
COST TOTAL 1 2757,18734 2757,1873
TOTAL REHABILITACIÓ 306070,6
Com ja hem comentat anteriorment, no en tots els capítols hem intervingut en el 100% dels 
elements, ja que en alguns casos podem aprofitar material, i en altres casos no hi ha el 
100% de l’element afectat. 
Tots els capítols estan comptabilitzats al 100% excepte els següents: 
 50% demolició entramat fusta 
 1/3 de les encavallades amb zona deteriorada 
 Tractament protector a tots els elements de fusta que conservem 
 50% biguetes canviades 
 30% de teules canviades (la resta aprofitades) 
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  També hem de considerar la possibilitat de que en un possible canvi d’ús, moltes de les 
partides del pressupost anterior, no serien necessàries, ja que quedarien solventades amb la 
nova proposta. 
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